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KATONA CSABA 
AZ OSZTRÁK–MAGYAR ÉS AZ OROSZ DIPLOMÁCIA 
KACSOLATAI FORGÁCH SIMON ÚJRATEMETÉSE KAPCSÁN 
(1904–1906) 
 
 
Több mint száz évvel ezelőtt, 1906-ban került sor II. Rákóczi Fe-
renc (1676–1735) fejedelem újratemetésére Kassán. Az emigráns 
magyar politikus ezt megelőzően Isztambulban volt eltemetve. 
Az 1703-tól 1711-ig tartó Rákóczi-szabadságharcot lezáró szatmá-
ri béke (1711. április 30.) után Rákóczi és hívei egy része előbb 
Lengyelországba, majd onnan Franciaországba menekült, a ma-
gyar országgyűlés pedig az 1715. évi 49. törvény értelmében 
száműzöttnek nyilvánította őket. Rákóczi tehát a franciaországi 
Grosbois-ban töltötte emigrációjának első néhány évét. 1716-ban 
azonban, amikor az Oszmán Birodalom és a Habsburg Birodalom 
között ismét háború tört ki, az 1703 és 1730 között uralkodó török 
szultán, III. Ahmed (1673–1736) Rákóczinak igen jelentős politikai 
szerepet szánt. Ám mire ő Franciaországból Törökországba érke-
zett a szultán hívására, a két háborús fél között már javában foly-
tak a béketárgyalások, amelyek végül eredményesnek bizonyul-
tak, Rákóczi politikai szerepvállalására innentől fogva nem volt 
szüksége a török szultánnak. III. Károly (1685–1740) magyar ki-
rály (VI. Károly néven német-római császár) megbízottai Rákóczi, 
valamint a vele együtt török földre érkezett kuruc vezetők – töb-
bek között épp gróf Forgách Simon, akiről még bőven esik szó e 
tanulmányban – kiadatását is követelték a törököktől. A szultán 
erre ugyan nem volt hajlandó, de a magyar emigránsok számára 
kényszerlakhelyet jelölt ki, ahonnan nem távozhattak engedély 
nélkül. Rákóczi és hívei így Törökországban maradtak és 1720-tól 
a Márvány-tenger partján, Rodostóban (mai nevén: Tekirdağ) 
éltek tovább. Rákóczi 15 évvel ezt követően, 1735. április 8-án 
hunyt el. Holttestét az isztambuli (galatai)1 jezsuita templomban 
                                                 
1 Galata Konstantinápoly egyik negyede, ahol a kora újkorban a város keresztény 
lakosainak egy része élt. Ma is Isztambul része. 
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helyezték el, ott, ahol édesanyja, Zrínyi Ilona (1643–1703) is nyu-
godott. A templom a jezsuita rend feloszlatása után a helyi laza-
rista misszióé lett, neve ekkortól St. Benoît (Szent Benedek) temp-
lom volt. A jezsuita, majd lazarista szerzetesek a magyar sírokat 
gondosan ápolták majd két évszázadon át. Ennek köszönhetően 
maradtak meg épségben a fejedelem földi maradványai idegen 
földön. Arról ugyanis hosszú ideig szó sem eshetett, hogy Ma-
gyarországon leljen végső nyughelyet. 
Rákóczi és emigráns társainak újratemetése az 1867. évi ki-
egyezést követően, az Osztrák–Magyar Monarchia idején vált 
csak visszatérő témává Magyarországon. Elsősorban Thaly Kál-
mán (1839–1909) történész és országgyűlési képviselő tevékeny-
ségének köszönhetően a fejedelem és számos más emigráns sírját 
sikerült azonosítani és/vagy fellelni a 19. század második felé-
ben, de a kihantolás és magyarországi újratemetés hol politikai, 
hol anyagi okok miatt rendre elmaradt. Így a kassai újratemeté-
sekre végül csak 1906. október 29-én került sor: Rákóczit és leg-
több vele együtt hazahozott politikustársát Kassán temették újra, 
de volt, akit máshol helyeztek nyugalomra. Így pl. Thököly Imrét 
(1657–1705), Rákóczi mostohaapját Késmárkon. Ezzel a témával 
igen részletesen foglalkozott a magyar történettudomány, főleg 
az újratemetések századik évfordulóján.2 Az azonban jóval ke-
vésbé ismert, hogy ezeknek az eseményeknek volt egy orosz vo-
natkozása is, amellyel kapcsolatban az osztrák–magyar és az 
orosz diplomácia a legmagasabb szinten egyeztetett. Ez pedig 
Rákóczi tábornagya, gróf Forgách Simon (1669–1729) tervezett, de 
végül meg nem valósult újratemetése volt.  
A főnemesi családból származó katona, Forgách Simon 1704-
től harcolt II. Rákóczi Ferenc oldalán, a fejedelem pedig rövidesen 
tábornaggyá nevezte ki őt. Váltakozó hadisikerek után 1706 nya-
rán Forgách a felső-magyarországi főkapitányi címet is elnyerte, 
de néhány katonai kudarcot követően Rákóczi 1706-ban fogságra 
vetette. Forgách egészen 1710-ig raboskodott, többek között a 
kárpátaljai Munkácson is. A szatmári békét követően Forgách – 
                                                 
2 A hamvak hazahozataláról újabban: KINCSES, 2003; HALÁSZ–KATONA–
ÓLMOSI, 2004; R. VÁRKONYI, 2006; KÖPECZI, 2006. A kérdéssel kapcsolatosan 
korábban megjelent, fontosabb munkák (a teljesség igénye nélkül): BALLA, 1934; 
R. VÁRKONYI, 1961; KÖPECZI, 1976; R. VÁRKONYI, 1999. 
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rabsága dacára – követte Rákóczit az emigrációba, előbb Len-
gyelországba, majd Törökországba is hűségesen vele tartott. Az 
1720-as évek elején azonban visszatért lengyel földre és haláláig 
ott élt. Lembergben (ma: Lviv, Ukrajna) halt meg 1730-ban és 
Wiśniowiecbe (ma: Visnyivec, Ukrajna), az ottani karmelita kolos-
tor templomában helyezték őt örök nyugalomra. 
A 20. század elején, amikor kezdett realitássá válni, hogy Rá-
kóczit és társai újratemessék hazai földön, Forgách Simon neve is 
szóba jött. Vélhetően épp Thaly Kálmán, a kezdeményező volt az, 
aki ragaszkodott Forgách személyéhez. 1904 tavaszától lett telje-
sen egyértelmű, hogy az újratemetésekre tényleg sor kerül. A 
király, I. Ferenc József 1904. április 18-án3 utasította gróf Tisza 
István (1861–1918) magyar miniszterelnököt, hogy mint kor-
mányfő, foglalkozzon érdemben is Rákóczi Ferenc ügyével. Nyil-
vánvaló volt, hogy a feladat nem egyszerű, az emigránsok ma-
radványait csak igen gondos előkészületek után lehet majd Ma-
gyarországra szállítani. Előzetesen arról született döntés, hogy a 
fejedelem hamvain kívül hazahozzák édesanyja, Zrínyi Ilona, 
valamint fia, Rákóczi József maradványait, továbbá a rodostói 
Panagia Pneumatokratoria görög templomból a száműzött hívek 
közül gróf Bercsényi Miklós tábornagy, gróf Esterházy Antal 
tábornok, Sibrik Miklós udvarmester, valamint Izmitből Thököly 
Imre fejedelem, Rákóczi mostohaapja holttestét is.4 Tisza minisz-
terelnök ennek jegyében tett, Rákóczi és társai hazahozatala tár-
gyában írt felterjesztését a király 1904. július 11-én jóváhagyta.5 
Ezt követően Tisza gróf Agenor Maria Gołuchowskit (1849–1921), 
az Osztrák–Magyar Monarchia közös külügyminiszterét 1904. 
július 20-ai levelében tájékoztatta erről, egyben pedig fel is kérte 
őt, hogy intézkedjen a Törökországban lévő hamvak és sírkövek 
Magyarországra szállításához szükséges diplomáciai lépésekről.6  
A külügyminiszter ennek eleget is tett és Tisza miniszterel-
nökhöz írt, 1904. október 11-én datált levelében közölte vele, hogy 
sikeresen megszerezte a török kormány és az egyházi hatóságok 
                                                 
3 MOL K 26-1906-XLI-86 (III)-1904-1885. 
4 MOL K 26-1906-XLI-86 (III)-1904-1885-3352. 
5 MOL K 26-1906-XLI-86 (III)-1904-1885-3352. 
6 MOL K 26-1906-XLI-86 (III)-1904-1885-3352. 
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teljes hozzájárulását.7 Ezen kívül azonban más feladatok is vártak 
az osztrák–magyar diplomáciára. Több más ország irányába is 
lépni kellett, mert a Törökországban nyugvó emigránsokon kívül 
mások újratemetését is meg akarták szervezni. Így például Ber-
csényi Lászlóét (1689–1778), Franciaország magyar származású 
marsalljáét, akinek hamvai Franciaországban, Luzancyban nyu-
godtak (őt végül nem szállították haza Magyarországra). Forgách 
Simont holttestének nyughelye pedig ekkor (1795-től 1921-ig) 
immár Oroszország része volt. A Monarchia diplomáciájának 
tehát Oroszországgal is fel kellett vennie a kapcsolatot, méghozzá 
az ügy fontosságára való tekintettel, lényegében a legmagasabb 
szinten. 
Ennek jegyében Tisza miniszterelnök Gołuchowski külügy-
miniszternek külön is írt kifejezetten Forgách ügye miatt 1904. 
november 12-én.8 Ebben a levelében rögzítette, hogy Forgách 
Simon sírja „Oroszlengyelországban”, közelebbről 
Wiśniowiecben van ugyan, de aggodalomra és kételyekre ad 
okot, hogy 1863 táján a sírját őrző templom leégett, jelenleg pusz-
tán és elhagyatva áll, igaz, benne Forgách sírkövével. A minisz-
terelnök jelezte, hogy tisztázni kell, fellelhetőek-e egyáltalán For-
gách maradványai, ha pedig szerencsés módon igen, és azok egy-
értelműen azonosíthatóak, akkor őt is Kassán fogják újratemetni 
Rákóczival együtt. Ez esetben viszont nyilván szükség lesz az 
orosz kormány engedélyére is. Ennek jegyében felkérte a kü-
lügyminisztert, hogy a legközelebbi konzulátus útján tegye meg a 
szükséges diplomáciai lépéseket ahhoz, hogy megvizsgálhassák 
Forgách nyughelyét.9 Később, 1905. március 2-án a királynak is 
azt írta a miniszterelnök, hogy amennyiben Forgách holtteste 
előkerül, akkor Kassán együtt temetik el Rákóczi maradványai-
val.10 
A külügyminiszter sikerrel járt ugyan, az orosz hatóságok 
pedig készségesnek bizonyultak, de a Forgách holttestének meg-
találása és azonosítása érdekében orosz engedéllyel, pontosabban 
Nyikolaj Vasziljevics Klejgelsz (1850–1916) kijevi kormányzó 
                                                 
7 MOL K 26-1906-XLI-86 (III)-1904-1885-4855. 
8 MOL K 26-1906-XLI-86 (III)-1904-1885-5363. 
9 MOL K 26-1906-XLI-86 (III)-1904-1885-5363. 
10 MOL K 26- 1906-XLI-86 (II)-1905-134-1044. 
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közbenjárásával folytatott első kutatások, amelyek 1904 novem-
berétől 1905 augusztusának végéig tartottak, sajnálatos módon 
hiábavalónak bizonyultak.11 A miniszterelnöknek Forgách ügyé-
ben Thaly Kálmánhoz intézett feljegyzéséből az derül ki, hogy 
Tisza a közös külügyminisztertől azt a tájékoztatást kapta, hogy 
Forgách holtteste nincs meg. Csupán annyi volt bizonyos, hogy 
egy arcképe valamikor fellelhető volt a Wiśniowiecki hercegek 
kastélyában, de immár az sincs meg.12 Ezeket az adatokat támasz-
totta alá gróf Alois Lexa von Aehrenthal (1854–1912), a Monarc-
hia oroszországi nagykövete (1906 októberétől épp Gołuchowski 
hivatali utódja a külügyminiszteri székben) Szentpéterváron, 
1905. január 13-án kelt levele is, amelyet a külügyminiszterhez 
intézett.13 Tisza pár nappal később (január 30-án) Berzeviczy Al-
bert (1853–1936) kultuszminiszterhez írott levelében már úgy 
foglalt állást, hogy Forgách hamvait aligha fogják fellelni.14 Thaly 
Kálmánt azonban ezek a rossz hírek nem tántorították el. A mi-
niszterelnök vezetésével 1905. február 23-án tartott értekezleten15 
határozottan kijelentette, hogy véleménye szerint alaposabb kuta-
tással Forgách hamvai minden bizonnyal fellelhetőek lettek vol-
na, ezért határozottan szorgalmazta a kutatások folytatását.  
Tisza miniszterelnök így arról tájékoztatta Gołuchowski kü-
lügyminisztert, hogy Thaly Kálmán ezen az értekezleten Hodinka 
Antal (1864–1946) egyetemi tanár, neves szlavista helyszínre kül-
dését javasolta. Időközben azonban a mind feszültebbé váló 
oroszországi belső viszonyok miatt – kitört az 1905. évi forrada-
lom16 – ez egyre inkább olyan feladatnak tetszett, amit nem lesz 
könnyű végrehajtani. A diplomácia számára teljesen nyilvánvaló 
volt, hogy egy ilyen kutatást orosz földön csak a bécsi orosz 
nagykövetség „meleg ajánlásával” lehet kivitelezni. Közben 
Thallóczy Lajos (1856–1916) történész, a Monarchia közös pénz-
ügyminisztériumának osztályfőnöke, aki ekkorra kézbe vette az 
újratemetések irányítását, jelezte, hogy először talán mégsem 
                                                 
11 MOL K 26-1906-XLI-86 (II)-1905-134-390. 
12 MOL K 26-1906-XLI-86 (II)-1905-134-390. 
13 MOL K 26-1906-XLI-86 (II)-1905-134-390. 
14 MOL K 26-1906-XLI-86 (II)-1905-134-402. 
15 MOL K 26-1906-XLI-86 (II)-1905-134-1064. 
16 Ennek részletes kronológiáját ld.: BEBESI, 2009. 23–25. Az események 
összefoglalása: BEBESI, 2011. 72–74. 
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Hodinkát, hanem a helyi viszonyokat közelebbről ismerő 
Szczurat Wazyl (1871–1948) brody (ma Brodi, Ukrajna) főgimná-
ziumi tanárt (később Lembergben egyetemi tanár) küldjék 
Wiśniowiecbe. Ezt indokolta Szczurat helyismerete, valamint az 
is, hogy nyilván jóval olcsóbb volt őt a sírhoz küldeni Brodyból, 
mint Hodinkát Bécsből. Ezen felül pedig az „orosz–lengyel határ-
viszonyokat” is tekintetbe vették a döntés során, ami alatt vélhe-
tően az oroszországi belső feszültségeket, a forradalmi helyzetet 
értették. Az akkori orosz viszonyokat kiválóan példázza, hogy az 
országot elárasztották a pogromok,17 a forradalom hatására sorra 
jöttek létre a szélsőjobboldali pártok,18 1905 végétől pedig a Cion 
könyveinek jegyzőkönyve elnevezésű hamisítvány borzolta tovább a 
kedélyeket.19 Szczurat a felkérésre el is vállalta, hogy a mintegy 
negyven kilométer távolságot megteszi a cél érdekében, szükség 
esetén pedig fényképeket készít a sírról, illetve ezen felül részle-
tes jelentést ír arról, amit fellelt. Végül az a döntés született, hogy 
ha ő sikerrel jár Wiśniowiecben, azaz megtalálja és azonosítja 
Forgách maradványait, akkor kell lépnie a Monarchia külügymi-
nisztériumának az orosz kormány felé Forgách Simon holttest-
ének hazaszállítása érdekében. Szczuratnak az útra 400 koronát 
biztosítottak későbbi pontos elszámolás fejében. Érdekességként 
említhető, hogy Thallócy a város helyét ekképp határozta meg: 
Volhínia, Oroszország, krzemienieci (ma: Kremenyec, Ukrajna) 
járás.20  
Fentiek szellemében Tiszta miniszterelnök a közös külügymi-
nisztert arra kérte, hogy Szczurat számára a sikeres küldetés ér-
dekében a bécsi orosz nagykövetség egy ajánlást állítson ki, hi-
vatkozva arra, hogy Thallóczy bizonyos Barwinskyval, a brody, 
galíciai határterület képviselőjével már felvette a kapcsolatot For-
gách ügyében.21 Thallóczy tehát felkérte a készséges Szczuratot, 
hogy a Thaly által szolgáltatott útmutatások alapján végezzen 
beható kutatásokat Wiśniowiecben.22 Szczurat ezt meg is tette és 
                                                 
17 BEBESI, 2008. 78.; BEBESI, 2011. 73. A feketeszázakra nézve összefoglalóan: 
BEBESI, 1999. 
18 BEBESI, 2004. 31. 
19 BEBESI, 2010. 
20 MOL K 26-1906-XLI-86 (III)-1905-134-1699. 
21 MOL K 26-1906-XLI-86 (III)-1905-134-1699. 
22 MOL K 26-1906-XLI-86 (III)-1905-134-1699. 
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levélben számolt be személyesen Thalynak a sírkő megtalálásá-
ról.23 Ám az általa a sírkő alatt talált emberi maradványokról nem 
lehetett egyértelműen megállapítani, hogy azok Forgách Simonéi 
lennének.24 Ezért Szczurat útját követően Török Aurél (1842–
1912) orvos, a Pesti Tudományegyetem antropológiai tanszék-
ének vezetője és Mihalik József (1860–1925) régész, a kassai Felső-
Magyarországi Múzeum igazgatója is a helyszínre utaztak továb-
bi kutatásokat végezni. Mihalik később meglehetősen bírálóan írt 
Szczurat munkájáról, kifejtette, hogy amikor ő és Török Tisza 
utódja, báró Fejérváry Géza (1833–1914) miniszterelnök megbízá-
sából azért utaztak Wiśniowiecbe, hogy ellenőrizzék a Szczurat 
jelentésébe foglaltakat, egyértelművé vált, hogy a templomrom 
alatti hármas kriptában, illetve a templom előtti cinteremben sem 
lelhetőek fel egyértelműen Forgách maradványai.25 A küldetés, 
sőt voltaképpen maga a Forgách hamvainak megtalálására irá-
nyuló szándék ilyetén módon valójában kudarccal végződött.  
Az orosz diplomácia irányába immár nem volt szükség újabb 
lépéseket tenni, Török és Mihalik jelentésébe pedig maga Thaly 
Kálmán is kénytelen volt belenyugodni. Mintegy két héttel az 
újratemetések megkezdése előtt, 1906. október 17-én Wekerle 
Sándor (1848–1921), az akkor magyar miniszterelnök a királyhoz 
írt felterjesztésében már egyértelműen úgy fogalmazott, hogy 
Forgách maradványait nem tudták fellelni Wiśniowiecben.26 A 
kor népszerű lapja, a Pesti Újság 1906. október 30-án a kassai újra-
temetésekről szóló tudósításában pedig annyit említett meg For-
gách Simonról, hogy Rákóczi mellől Rodostóból Lengyelországba 
utazott, ott is halt meg. Koporsóját ugyan a Wiśniowiecky herce-
gek sírboltjában helyezték el, de azt sajnos kétszer is kirabolták az 
idők során, mégpedig egyszer az ottani parasztság, másodszor 
pedig a Wiśniowiecre törő kozák csapatok katonái. 
Végül meg kell említeni Rákóczi Ferenc és emigráns társai új-
ratemetésének még egy egészen sajátos, politikai jellegű orosz 
vonatkozását is. 1905-ben országgyűlési választásra került sor 
Magyarországon, amelynek során példátlan módon az ellenzék 
                                                 
23 MOL P 1747. 12. csomó. 6. tétel. 
24 MOL K 26-1906-XLI-86 (III)-1905-134-3654. 
25 MIHALIK, 1911. 2. 
26 MOL K 26-1906-XLI-86 (I)-5133. 
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(mégpedig a Függetlenségi Párt) győzött. Ám az uralkodó ezt a 
számára kedvezőtlen eredményt nem vette figyelembe és élve 
felségjogával miniszterelnökké nevezte ki hűséges emberét, a már 
említett Fejérváry Gézát. Mindez igen komoly belpolitikai vál-
ságba sodorta Magyarországon. Fejérváry kormánya rövid időn 
belül, 1906 tavaszára megbukott, a távozó miniszterelnök helyére 
pedig Wekerle Sándoré lépett. Mindezt azonban úgy, hogy a 
győztes ellenzék, a végülis megkapott kormányzati pozícióért 
cserébe, lényegében feladta korábbi programját. 1905–1906 ösz-
szességében tehát igen komoly belpolitikai válságban találta a 
forrongó Magyarországot, és e két év során mind jobban teret 
nyertek és népszerűbbé váltak a baloldali mozgalmak is. Ennek 
egyik leglátványosabb bizonyítéka volt az ún. „vörös péntek”, 
amelynek során 1905. szeptember 15-én a szociáldemokraták 
százezres tömegtüntetést szerveztek az általános és titkos válasz-
tójog bevezetéséért.  
Mindezek mögött pedig egyebek mellett az rejlett, hogy az 
1905. évi oroszországi forradalom hatása erősen érezhető volt az 
országban. Nem csak növekedett a szociáldemokrata mozgalom 
és a Szociáldemokrata Párt népszerűsége, de a vasutasok, a bá-
nyászok, az aratómunkások, a fővárosi pékek, majd a villamosve-
zetők is sztrájkoltak, az ellenzéki választók tekintélyes része csa-
lódott volt a választási program feladása miatt, az Oroszország-
ból jövő forradalmi hírek pedig tovább szították a hangulatot. 
Ebben a helyzetben Wekerle Sándor kormánya úgy ítélte meg, 
hogy az országban kialakult válságos gazdasági és politikai hely-
zet miatt II. Rákóczi Ferenc és társai újratemetése semmiképpen 
sem késlekedhet tovább. Az újratemetéssel a kormány az egyéb-
ként igencsak kétséges nemzeti egységet akarta demonstrálni, így 
a „hamvak hazaszállítása – szigorúan állami protokolleseménnyé 
téve, a megfelelő biztonsági intézkedések megtételével – valóban 
a leggyorsabban, és leglátványosabban megoldandó teendők 
egyikének mutatkozott.”27 
Összességében tehát láthattuk, hogy II. Rákóczi Ferenc újra-
temetésének részét képezte egy igen komoly diplomáciai kapcso-
lat a Monarchia és a cári Oroszország legfelsőbb diplomáciai kara 
                                                 
27 KINCSES, 2002. 57. 
Az osztrák-magyar és az orosz diplomácia kapcsolatai…  
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között. Minthogy az újratemetés ügyét a magyar uralkodó pozitív 
döntését követően személyesen a mindenkori magyar miniszter-
elnök tartotta kézben (előbb Tisza, majd Fejérváry, végül Weker-
le), a személyi változások nem okoztak törést. Nem meglepő te-
hát, hogy a Monarchia közös külügyminisztere is szerepet kapott 
az újratemetések ügyében, mégpedig az az Agenor Maria 
Gołuchowski, akinek hivatali utódja az épp a Forgách Simon 
hamvai ügyében őt segítő akkori szentpétervári nagykövet, Alois 
Lexa von Aehrenthal lett. Bár a wiśniowieci keresés nem járt si-
kerrel, de láthattuk, hogy milyen erőket mozgatott meg ezért 
diplomáciai fronton a Monarchia, illetve azt is, hogy az 1905. évi 
orosz forradalom feszültsége és nehézségei ellenére az orosz kü-
lügy segítőkészen viszonyult Forgách maradványainak megtalá-
lásához. Egyúttal pedig betekintést nyerhettünk abba, hogy mi-
képp befolyásolta, ha közvetve is, az orosz forradalom az emig-
ránsok újratemetése régóta húzódó ügyének megoldását. 
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